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CALIDAD DE VIDA PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES
AL OÍDO DEL PROFE
Quienes adherimos a este contrato so-cial queremos que en Bogotá niños, 
niñas y adolescentes sean y se sientan 
queridos; que sean y se sientan protegidos  y 
acompañados;  que puedan contar con opor-
tunidades para desplegar sus potencialidades; 
que puedan disfrutar de su niñez, que sean es-
cuchados y que sus opiniones sean tenidas en 
cuenta.
Para lograr este sueño nos comprometemos 
a construir una ciudad sin indiferencia con sus 
niños y niñas y adolescentes, solidaria para su-
perar lo intolerable.
Una ciudad que les reconoce como ciudadanas 
y ciudadanos plenos de derechos. Una ciudad 
donde sean la prioridad y ocupen el primer lugar 
en todas las agendas. Una ciudad amorosa, 
acogedora, protectora de la vida, con ambien-
tes cotidianos que contribuyan a su desarrollo. 
Una ciudad que les permita ser actores de sus 
propios derechos.
Coordinaremos nuestras acciones y pondre-
mos a disposición nuestros esfuerzos y recur-
sos para lograr la mejor calidad de vida para 
nuestros niños, niñas y adolescentes, porque 
la niñez se vive sólo una vez y todo lo que no 
les demos hoy lo perderán para siempre.
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